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  (ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه*) ﺑﺠﻨﻮرد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻀﻮ درﻣﺎن، و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس -1
  آﻣﻮزش ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﻛﺰ -ﺑﺠﻨﻮرد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ -ﺑﺠﻨﻮرد
 ri.ca.smukn@ihgedas: اﻳﻤﻴﻞ 28274224850: ﺗﻠﻔﻦ
  اﻫﻮاز ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻀﻮ درﻣﺎن، و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس -2
  ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ، ﮔﺬاري ﺳﻴﺎﺳﺖ دﻛﺘﺮاي داﻧﺸﺠﻮي -3
  ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻗﺘﺼﺎد ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮي -4
  ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه درﻣﺎن، و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮي -5
  ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه درﻣﺎن، و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮي -6
 آن، ﻫـﺎي  وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و اﺳﺖ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺼﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي از ﻳﻜﻲ داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻮن ﻃﺮﻓﻲ از. دارﻧﺪ آن از ﻣﻨﺪي ﺑﻬﺮه ﺑﻪ ﻧﻴﺎز اﺣﺴﺎس ﺷﺪت ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺮوزه
 ﺗـﺎﺛﻴﺮ  و ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﻫﺮ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﻜﻲﻳ
 ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ، راﺳﺘﺎ ﻫﻤﻴﻦ در .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺿﺮوري داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮ آن
  .ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻬﺮان ﻧﮋاد ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 ﻧـﮋاد  ﻫﺎﺷـﻤﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  در 8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻛﻪ ﺑﻮد ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﻮع از ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ :ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
 ﺑـﻪ  ﻧﻔـﺮ  021 آﻧﻬـﺎ  ﺑـﻴﻦ  از ﻛـﻪ  ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻧﮋاد ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﻠﻴﻪ آﻣﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪ . ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻬﺮان
 آوري ﺟﻤﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ داده. ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اي ﻃﺒﻘﻪ ﺻﻮرت
 ﻗـﺮار  ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﻣـﻮرد  ssps آﻣـﺎري  اﻓـﺰار  ﻧـﺮم  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و tseT-t، avona ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﺎ و
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
. ﻛﺮدﻧـﺪ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﺿﻌﻴﺖ ،%(27) ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻳﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﺖ اﻓﺮاد اﻛﺜﺮ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
 داﻧـﺶ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﺿﻌﻴﺖ. ﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻌﺪ در اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻛﺎر در ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻌﺪ در اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﺑـﻴﻦ  ﻣﻌﻨـﺎداري  آﻣﺎري راﺑﻄﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ در%(. 36)ﺷﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪ در دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮي از ﻧﻴﺰ
  .آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ  57.0=r و 000.0=eulav-P ﺑﺎ α10.0= ﺳﻄﺢ در داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 اﻳـﻦ . ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ وﺿﻌﻴﺖ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻳﻦ در داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻣﻨـﺪ  ﻧﻈـﺎم  ﺑﻴﻨـﻲ  ﭘﻴﺶ در را ﻣﺪﻳﺮان و ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در آﻣﻴﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎز زﻣﻴﻨﻪ وﻳﮋﮔﻲ
 ﻳـﺎري  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻫﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﻫﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ آﻣﻴﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮاي ﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺎي اﻟﻮﻳﺖ
  .رﺳﺎﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
   ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺶ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ :يﻛﻠﻴﺪﻛﻠﻤﺎت 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 درﻣﻌـﺮض  ﻫﻤـﻮاره  ﺧﻮد ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮد دﻧﻴﺎي
 اﻋﺘﻘـﺎد  ﺗﺎﻓﻠﺮ اﻟﻮﻳﻦ.اﺳﺖ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﺤﻮﻻت
 ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻓﺮاﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﺼﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻳﻜﻢ و ﺑﻴﺴﺖ ﻗﺮن ﺑﻪ ورود دارد
 ﻣﻘﺎﺑـﻞ  در ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻨﻮﻧﻲ آدم ﻛﻪ ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺎذب ﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي
 ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺎ و ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ را ﻻزم ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺪرت ﻗﺮن، آن ﺗﻐﻴﻴﺮات
 اﻣﻜـﺎن  زﻣﺎﻧﻲ آل اﻳﺪه ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻖ. ﺷﻮد ﻇﺎﻫﺮ آن ﻣﻘﺎﺑﻞ در
 را ﺧـﻮدش  ﺑﺘﻮاﻧـﺪ  اﻣﺮوزي ﺑﺸﺮ اﻛﻨﻮن ﻫﻢ از ﻛﻪ ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮ
 ﻧﻴـﺰ  اﻳـﻦ .ﺳـﺎزد  آﻣـﺎده  آﻳﻨﺪﮔﺎن دﻧﻴﺎي در آﻧﭽﻨﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮاي
 دﻧﻴـﺎي  در زﻧﺪﮔﻲ.اﺳﺖ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و داﻧﺶ،ﻣﻬﺎرت،ﺑﻴﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوط
 اﻳﻦ از اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﻛﺴﺐ و ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪ
 ﺑﺴـﻴﺎر  زﻧـﺪﮔﻲ  و رﻗﺎﺑـﺖ  اﺑﺰاري ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺪون.اﺑﺰارﻫﺎﺳﺖ
 ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ دادن دﺳﺖ از ﻣﺴﺘﻠﺰم و ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺸﻜﻞ
  (.1)اﺳﺖ ﺟﻮاﻣﻊ و اﻓﺮاد روزاﻧﻪ زﻧﺪﮔﻲ در
 اﻫﺪاف اﻳﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ در را ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ از ﻳﻜﻲ
 ﺧﻠـﻖ داﻧـﺶ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ. اﺳـﺖ داﻧـﺶ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ رﺳـﺎﻧﺪ، ﻳـﺎري
 اﺷـﺘﺮاك  داﻧﺶ،ﺑﻪ داﻧﺶ،اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺎزي داﻧﺶ،ذﺧﻴﺮه داﻧﺶ،ﻛﺴﺐ
 ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻳـﻚ . اﺳـﺖ  داﻧﺶ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه و داﻧﺶ ﮔﺬاري
 و ﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﻛﺴـﺐ  ﻛﺮده،آﻧﺮا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ را ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد داﻧﺶ ﺑﺎﻳﺪ
 .ﮔﻴـﺮد  ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻣﻮارد در آﻧﺮا ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﺪ ﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه
 ،اﻋﺘﺒﺎر داﻧﺶ ﺧﻠﻖ و اﻳﺠﺎد ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺲ
 ﻛﺎرﺑﺮد و داﻧﺶ ،ﺗﻮزﻳﻊ آن ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪن ،ﺷﻜﻞ داﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪن
  (.2)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در آن ﻋﻠﻤﻲ
 ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻃﺮﻓﻲ از
 ﺳـﺎزﻣﺎن  ،ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮك ارزﺷﻬﺎي و اﻋﺘﻘﺎدات اﺳﺎس ﺑﺮ و ﮔﺬارد ﻣﻲ
 رﺿـﺎﻳﺖ  ، ﻓﺮدي،اﻧﮕﻴـﺰه  رﻓﺘـﺎر  ﻧﮕـﺮش  ﺑﺮ و ﺑﺨﺸﺪ ﻣﻲ ﻗﺪرت ﻫﺎ
 ﻫـﺎي  ﻧﻈﺎم و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﻲ،ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻴﺮوي ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻄﺢ و ﺷﻐﻠﻲ
 اﺟـﺮاي  و ﻫـﺎ  ﻣﺸـﻲ  ﺧﻂ اﺟﺮاي و ﮔﺬاري،ﺗﺪوﻳﻦ ،ﻫﺪف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
  (.3)ﮔﺬارد ﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ... و ﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
 و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﻚ اﻳﺠﺎد و ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ
 ﺑـﻴﻦ  ﺗﻌﺎﻣـﻞ   اﻟﮕـﻮي  ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮ اﻧﻌﻄﺎف
 ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از و داد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎزﻣﺎن در را اﻓﺮاد
 ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻳﻨﺮو از(. 4) ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻬﺮه رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﺰﻳﺖ
 وﺟـﻮد  ﺑـﻪ  اﻋﻀـﺎ  ﻣﻴـﺎن  در داﻧـﺶ  ﺗﻘﺎﺑﻞ و اﺷﺘﺮاك،اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮاي
 آﻣﻮزش ، ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﺸﺎن ﻛﺮدن ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎ ﺟﻬﺖ در را اﻓﺮاد و آورﻧﺪ
  (.5)دﻫﻨﺪ
 رﻗﺎﺑﺖ، ﺟﻬﺎن وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺮوزه اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 اﻓـﺮاد  ﺑـﺮ  ﺗﻜﻴـﻪ  ﺑـﺎ  ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ، ﺗﻐﻴﻴﺮ
 و ﻓﻬـﻢ  درك، ﺑﻪ را آﻧﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن
 در ﻫﺎ اﻳﺪه آن از ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده و ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي اﻳﺪه و ﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪ اراﺋﻪ
 اﻳـﻦ  ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ و ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﻴﺸﺒﺮد
 ﺷﺨﺼـﻴﺖ  دﻫﻨـﺪه  ﺗﺸـﻜﻴﻞ  ﺑﻌﻨـﻮان  ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﻛﻪ اﺳﺖ
 داﻧـﺶ  ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ  ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ آن ﻣﺘﺄﺛﺮاز رﻓﺘﺎرﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻮر داﻧﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﺎﻣﻲ و ﭘﺮور
 ﺳـﺎزﻣﺎن،  در داﻧـﺶ  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  اﺛـﺮﺑﺨﺶ  اﺟﺮاي ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
 ﺷـﻤﺎر  ﺑـﻲ  ﻣﺰاﻳـﺎي  درك ﻋـﺪم  و داﻧـﺶ  ﺗﺴـﻬﻴﻢ  ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﻘﺪان
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ. (6)ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣﻴـﺎن در داﻧـﺶ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ
 ﺷـﺎﻣﻞ  ﻛـﻪ  ﻣﺤـﻮر  داﻧـﺶ  ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﺑـﺎ ارﺗﺒـﺎط در ﺳـﺎزﻣﺎن اﻋﻀـﺎي اﻋﺘﻘـﺎدات و ﻫـﺎ ارزش
 ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻣﻞﻮﻋ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ از ﻜﻲﻳ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت
 ﺧـﺪﻣﺎت  ﻫـﺎي  ﻋﺮﺻـﻪ  ﻣﺴـﻮﻟﻴﻦ  ﻟـﺬا . (7)اﺳـﺖ  داﻧـﺶ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺑﺰار از ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 ﮔـﺎم  ﺎدﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻳ ﻫـﺎي  ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺮاي
  .ﺑﺮدارﻧﺪ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮع اﻳﻦ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺴﺐ در را ﻣﻮﺛﺮي
 در ﻛﺸـﻮر  از ﺧـﺎرج  و داﺧـﻞ  در زﻳـﺎدي  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﻛﻨﻮن
 ﺻـﻮرت  داﻧـﺶ  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط زﻣﻴﻨﻪ
 ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﻛـﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  ﭘـﮋوﻫﺶ  در ﺣﺴـﻴﻨﻲ  ﺟﻤﻠـﻪ،  از ﮔﺮﻓﺘﻪ
 و ﺑـﻮده  ﺑﺮﺧـﻮردار  ﻣﺘﻮﺳـﻂ  وﺿﻌﻴﺖ از داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 داﻧـﺶ  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  اﺳـﺘﻘﺮار  و دارد وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎداري راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ
 در ﻋﺴـﮕﺮي (. 8) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم
 ﺳـﺎﺧﺘﺎر، ) ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺑـﻴﻦ  راﺑﻄـﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﭘﺮداﺧـﺖ  داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ( ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻓﺮﻫﻨﮓ،
 و ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎداري راﺑﻄﻪ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن وي
 ﺑـﻪ  ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  در ﻣﺎﺳـﻮن  و ﭘﺎوﻟﻴﻦ(. 9) دارد وﺟﻮد داﻧﺶ اﻧﺘﺸﺎر
 ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻫـﺎي  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﭘـﺬﻳﺮش  در ﻣـﻮﺛﺮ  ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮرﺳﻲ
 داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاﻧﻊ ﻛﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ داﻧﺶ
 ﻣـﻲ  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي و رﻫﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻋﺒﺎرت
  (.01) ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻣﻮاﻧـﻊ  از ﻳﻜـﻲ  ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﻃﺒﻖ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ، ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن در داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻋﻤﺪه
 ﺟﻨﺒـﻪ  ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ  از ﻳﻜﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺤﺚ و (5و4) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻓﺮﻫﻨـﮓ  راﺑﻄـﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﻫﺮ ﻫﺎي
 ﺿـﺮوري  داﻧـﺶ  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮ آن ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 ارﺗﺒﺎط درﺑﺎرة ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻪ آﻧﺠﺎﻳﻲ واز ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻲ
 ﺻﻮرت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ در داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ
 اﻳـﻦ  ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ  ﻛـﻪ  رﺳﺪ ﻣﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﺿﺮوري ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ، اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﺑﻪ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻦ درﻣﺎﻧﻲ -ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي در ارﺗﺒﺎط
  .ﺷﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮﺗﺔ
 ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﺗـﺎ  اﺳﺖ آن ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در
 ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻣﻮرد دﻧﻴﺴﻮن ﻣﺪل اﺳﺎس ﺑﺮ را ﻧﮋاد ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 از. ﻛﻨـﺪ  ﺑﺮرﺳـﻲ  داﻧـﺶ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ را آن راﺑﻄﻪ ﺳﭙﺲ داده ﻗﺮار
 ﺳـﻄﺢ  در ﮔﺴـﺘﺮده  ﺗﺤﻮﻻت دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﺠﺎﻳﻲ
 ﺳﺎزي ﭘﻴﺎده ﺑﺮاي را زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺧﻮد
 در ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺒ ــﻮد و ﮔﺮاﻳ ــﻲ ﺗﻌ ــﺎﻟﻲ ﻫ ــﺎي ﺗﻜﻨﻴ ــﻚ ﺑﻬﺒ ــﻮد و
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3   ..اﺣﻤﺪ ﺻﺎدﻗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ      
 ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. آورد ﻓﺮاﻫﻢ آن ﻋﻤﻠﻜﺮد ارﺗﻘﺎي و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻮد ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ  ﻧﻮع از آﮔﺎﻫﻲ
 ﺑﻬﺒـﻮد،  ﺑـﺮاي  را ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  و ﻧﻤﻮده ﺗﻼش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﻮاﻗﺺ رﻓﻊ
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ آﻣﺎده آﻣﻴﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﺤﻮل
  
  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع، ﻛﺎرﺑﺮدي و ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻧﺤـﻮه ﮔـﺮدآوري 
از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و از ﮔﺮوه ﭘﻴﻤﺎﻳﺸـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﻛـﻪ در داده ﻫﺎ 
. در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﮋاد ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 8831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﭘﺮﺳـﻨﻞ . ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮد
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮔـﺮوه ﺷـﻐﻠﻲ ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، ﭘﺮﺳـﺘﺎري، 
ﻪ ﮔـﺮوه ﭘﺎراﻛﻠﻨﻴﻜﻲ و ﭘﺰﺷﻚ و ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧـﻮع اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺑـﻪ ﺳ ـ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﻗﺮار دادي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪﻧﺪ   - رﺳﻤﻲ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ و ﻃﺮﺣﻲ
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 1ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه
 ﺑـﻪ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻣﻘﺪار اﻳﻦدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  021ﻻزم در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
 ﺑـﻴﻦ  اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻲ  ﻧـﻮع  و ﺷـﻐﻠﻲ  رﺳـﺘﻪ  ﺣﺴـﺐ  ﺑﺮ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻃﻮر
 211ﻛـﻪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ  ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺗﻮزﻳـﻊ  ﺗﺼـﺎدﻓﻲ  ﺻـﻮرت  ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ،  63ﺑﺨـﺶ ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ )ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪ 
 9ﭘﺮﺳﺸﺴﻨﺎﻣﻪ و ﭘﺰﺷﻜﻲ  11ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﭘﺎراﻛﻠﻨﻴﻜﻲ  65ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 ﺳـﻪ  ﺑـﺮ  ﻣﺸﺘﻤﻞ اي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ داده ﮔﺮدآوري اﺑﺰار(. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﺳـﻦ، )  دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اول ﻗﺴﻤﺖ:  ﺑﻮد ﻗﺴﻤﺖ
 ﻧـﻮع  و ﺷـﻐﻠﻲ  ،رﺳـﺘﻪ  ﺧـﺪﻣﺖ  ﺳـﺎﺑﻘﻪ  ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ،  ﻣـﺪرك  ﺟﻨﺲ،
 ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﺳـﻨﺠﺶ  ﺑﺮاي ﺳﻮال 06 ﺷﺎﻣﻞ دوم ﻗﺴﻤﺖ و(  اﺳﺘﺨﺪام
 ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺳـﻨﺠﺶ  ﺑـﺮاي  ﺳـﻮال  12ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﻗﺴﻤﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن  ﻫـﺎي  ﭘﺎﻳـﻪ  ﻣﺪل از داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي داﻧﺶ؛
 ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺑـﺮاي  و ،(11)ﻫﻤﻜﺎران و ﭘﺮوﺳﺖ داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده( 21)دﻧﻴﺴﻮن داﻧﻴﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪل از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
  
  :ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ( 0002) دﻧﻴﺴﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 در و ﺳـﻮال  06 ﺷـﺎﻣﻞ  ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  در اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﻮاﻻت ﺗﻌﺪاد
 ﻛـﺎﻣﻼ  ﺗـﺎ  ﻣﺨـﺎﻟﻒ  ﻛﺎﻣﻼ ﻃﻴﻒ)ﻟﻴﻜﺮت اي ﮔﺰﻳﻨﻪ 5 ﻣﻘﻴﺎس ﻗﺎﻟﺐ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺪوﻳﻦ( ﻣﻮاﻓﻖ
 ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ : ﺷـﺎﻣﻞ )ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻲ  ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﻣﻮﻟﻔـﻪ  51 ﺗـﺎ 1 ﺳﻮاﻻت
 ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﻣﻮﻟﻔـﻪ 03 ﺗﺎ 61 ،(ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزي، ﺗﻴﻢ ﺳﺎزي،
 ﺗـﺎ  13 ،(ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ  ﺗﻮاﻓﻖ، ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ، ﻫﺎي ارزش: ﺷﺎﻣﻞ)ﺳﺎزﮔﺎري
 ﻣﺸـﺘﺮي  ﺗﻐﻴﻴـﺮ،  اﻳﺠـﺎد :ﺷﺎﻣﻞ) ﭘﺬﻳﺮي اﻧﻄﺒﺎق ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮﻟﻔﻪ 54
 ﻓﺮﻫﻨ ــﮓ ﻣﻮﻟﻔ ــﻪ 06 ﺗ ــﺎ 64 و ،(ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺤ ــﻮري،
( اﻧﺪاز ﭼﺸﻢ ﻣﻘﺎﺻﺪ، و اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ، ﺟﻬﺖ: ﺷﺎﻣﻞ)ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻲ
  .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮرد را
                                                                                                 
 dohtem deifitartS -dezimodnaR .1
 ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﭘﺮوژه در( 1831)ﺷﻴﺮﻳﻦ
 اﻋﺘﺒـﺎر  ﺿﺮﻳﺐ. اﺳﺖ ﺳﻨﺠﻴﺪه اﻳﺮان در ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي روش ﺑﺎ را
 و ﺳـﺎزﮔﺎري  ،% 48( ﻣﺸـﺎرﻛﺖ )ﻛﺎر در ﺷﺪن درﮔﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي
 ﻣــﻲ% 58 رﺳــﺎﻟﺖ و% 78 ﭘــﺬﻳﺮي اﻧﻄﺒــﺎق ،% 47 اﻧﺴــﺠﺎم
  (.31)ﺑﺎﺷﺪ
  
  :داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﺑـﺮ  ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اي ﮔﺰﻳﻨﻪ 5 ﺳﻮال 12 ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ
 ﺳـﻨﺠﺶ  ﻣـﻮرد  را داﻧـﺶ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ 8 ﻟﻴﻜﺮت، ﻃﻴﻒ اﺳﺎس
 ﺳـﻮاﻻت  داﻧﺶ، اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ 2و1 ﺳﻮاﻻت. دﻫﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار
 داﻧﺶ، ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻟﻔﻪ 7و6 ﺳﻮاﻻت داﻧﺶ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ 5و4 ،3
 ﻣﻮﻟﻔـﻪ  41ﺗـﺎ 11 ﺳـﻮاﻻت  داﻧﺶ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ 01و8،9 ﺳﻮاﻻت
 داﻧــ ــﺶ، اﺳــ ــﺘﻔﺎده 61و51 ﺳــ ــﻮاﻻت داﻧــ ــﺶ، ﺗﺴــ ــﻬﻴﻢ
 ﻣﻮﻟﻔـﻪ  12 و 02 ﺳـﻮاﻻت  و داﻧـﺶ  ﻧﮕﻬﺪاري 71،81،91ﺳﻮاﻻت
  .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮرد را داﻧﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ
 از را ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  اﻳـﻦ  ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ  ﺧﻮد ﭘﮋوﻫﺶ در( 7831)ﮔﻠﻮاﻧﻲ
  (.41)اﺳﺖ آورده دﺳﺖ ﺑﻪ% 49 ﻛﺮوﻧﺒﺎخ، آﻟﻔﺎي ﻃﺮﻳﻖ
 ﻣﻮﻟﻔـﻪ  از ﻳﻚ ﻫﺮ ﻧﻤﺮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻫﺎ داده ﮔﺮدآوري از ﭘﺲ
 AVONA ﻫﺎي آزﻣﻮن از داﻧﺶ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي
 از آﻧﻬـﺎ  ﺑـﻴﻦ  ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  ﻣﻴﺰان و راﺑﻄﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ و tset-Tو 
 ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑـﻪ . ﺷـﺪ  اﺳـﺘﻔﺎده  ssps61 اﻓـﺰار  ﻧﺮم در ﭘﻴﺮﺳﻮن آزﻣﻮن
 ﻫﻤﭽـﻮن  آﻣﺎرﻫـﺎﻳﻲ  از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎي داده ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺠﻤﻌﻲ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ، درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ،
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي...
  
  :ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳ
درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻣﺮدان  4.03در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ . درﺻﺪ دﻳﮕﺮ را زﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ6.96و 
ﺳـﺎل ﺑـﺎ  03-04ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨـﺪﮔﺎن از ﻧﻈـﺮ ﺳـﻦ در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ 
ﺳـﺎل  05درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 8.34
ﺗﺤﺼـﻴﻼت،  در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان . درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻮده اﺳﺖ8.1ﺑﺎ 
از ( درﺻـﺪ 6.96)ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ
ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﻲ داراي ﻣــﺪرك ﻟﻴﺴــﺎﻧﺲ و ﻛﻤﺘــﺮﻳﻦ 
از ﻟﺤـﺎظ . داراي ﻣﺪرك ﻓـﻮق ﻟﻴﺴـﺎﻧﺲ ﺑﻮدﻧـﺪ ( درﺻﺪ7.2)درﺻﺪ
درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ 4.17ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد 
درﺻـﺪ 7.81ل، ﺳﺎ 01ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻤﺘﺰ از 
 02درﺻﺪ داراي ﺳـﺎﺑﻘﻪ 8.9ﺳﺎل و  01-91داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ 
درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺗﺨﺎذ 9.05از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام، . ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻـﺪ 2.32درﺻـﺪ رﺳـﻤﻲ و  9.52ﺷﺒﻪ ﭘﻴﻤـﺎﻧﻲ، /ﺷﺪه ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ از ﻧﻈـﺮ رﺳـﺘﻪ ﺷـﻐﻠﻲ، . ﻗـﺮاردادي ﺑﻮدﻧـﺪ/ﻃﺮﺣـﻲ
. درﺻـﺪ ﺑـﻮد 1.94ﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘ
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ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
4  . .37، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3109ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  2ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل د  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان     
ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، ﭘـﺎراﻛﻠﻨﻴﻜﻲ و ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ داراي 
  .درﺻﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ9.8درﺻﺪ و 8.9درﺻﺪ، 1.23ﻓﺮاواﻧﻲ 
در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻃﻴـﻒ ﻟﻴﻜـﺮت ﭘـﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨـﻪ اي 
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣـﻲ  1و5ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ ﺑﻪ  ﻲاﻣﺘﻴﺎزات ﻫﺮ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧ
و  OSIاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺟﺰ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي درﺟﻪ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ ﻛﻪ 
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ داراي ﻓﺮﻫﻨـﮓ 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸـﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ؛ي ﺑﺎﺷﺪﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻓﺮﻫﻨـﮓ  5.3ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي 
اﻣﺘﻴﺎز ﺑـﺎﻻﺗﺮ از  ﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه وﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در اﻳ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ( 1)ﺟـﺪول . آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن وﺿـﻌﻴﺖ اﺳـﺖ 
ﻪ ﻣـﻮرد اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ را در ﻧﻤﻮﻧ  ـ
  .  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ -(1)ﺟﺪول
اﺑﻌﺎد اﺻﻠﻲ 
 ﻓﺮﻫﻨﮓ
 5.3 =eulaV tseT ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻲ اﻣﺘﻴﺎز
 eulav-p اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر درﺻﺪي ﻋﺪدي
 100.0 728.0 8.57 97.3 ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 32.0 856.0 96 54.3 ﺳﺎزﮔﺎري
 80.0 706.0 6.17 85.3 اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﻳﺮي
 5000.0 336.0 47 07.3 رﺳﺎﻟﺖ
  
، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ، اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﻳﺮي 1 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول
و رﺳﺎﻟﺘﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﮋاد در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻗﺮار دارد 
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻲ ﻣـﻲ اﻣﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺬﻛﻮر، 
در وﺿﻌﻴﺖ ( 54.3)ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز . ﺑﺎﺷﺪ
  .ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار دارد
 ﻫﺎﺷـﻤﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  در ﻛـﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻧﺴـﺒﺘﺎ  وﺿﻌﻴﺖ از آن ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ و داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻬﺮان، ﻧﮋاد
 ﻧﻤـﺮه  داراي ﻫـﺎ  ﻣﻮﻟﻔـﻪ  ﺗﻤـﺎم . ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣـﻲ  ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ
 ﻫﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻦ از. اﻧﺪ ﺑﻮده ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺣﺪ در و ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ را ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻤﺮات داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ و داﻧﺶ ﻛﺴﺐ ﻓﻘﻂ
 ﻛﻠـﻲ  ﻧﻤـﺮه  ﻣﺠﻤـﻮع  در اﻣـﺎ  ﻛﺮدﻧـﺪ  ﻛﺴـﺐ  ﻫـﺎ  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻳﺮ
( 2) ﺟـﺪول . ﺑـﻮد  ﺑﺮﺧـﻮردار  ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ  وﺿـﻊ  از داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
  
  ﺗﻬﺮان ﻧﮋاد ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در آن ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ و داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﺿﻌﻴﺖ - ( 2) ﺟﺪول
 ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ
 0/89 3/23 داﻧﺶ اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ
 0/58 3/20 داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 0/79 2/99 داﻧﺶ ﻛﺴﺐ
 0/18 2/29 داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ
 0/77 3/81 داﻧﺶ ﺗﺴﻬﻴﻢ
 0/89 3/80 داﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده
 0/58 3/83 داﻧﺶ ﻧﮕﻬﺪاري
 1/11 3/02 داﻧﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ
 0/57 3/31 داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
D
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5   ..اﺣﻤﺪ ﺻﺎدﻗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ      
 داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
 در ﻣﻌﻨﺎدار آﻣﺎري راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
 داﺷـﺖ  وﺟـﻮد  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻦ α10.0= ﺳﻄﺢ
 ﻣﻮﻟﻔـﻪ  ﺑﻴﻦ زﻳﺎدي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ؛(000.0=eulav-p)
 ﺟـﺪول . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي
 را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺰان( 3)
  .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
  
  ﺗﻬﺮان ﻧﮋاد ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ -(3) ﺟﺪول
 رﺳﺎﻟﺖ ﭘﺬﻳﺮي اﻧﻄﺒﺎق ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ
 976.0=r  000.0=eulav-p داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  000.0=eulav-p
 617.0=r
  000.0=eulav-p
 007.0=r
  000.0=eulav-p
 707.0=r
  
 داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻢ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﻢ ﻣﺠﻤﻮع در
 ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ  ﻧﺴـﺒﺘﺎ  وﺿـﻌﻴﺖ  از ﺗﻬﺮان ﻧﮋاد ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در
 ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  و ﻣﻌﻨـﺎدار  آﻣـﺎري  راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ و ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار
 و داﻧـﺶ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻠﻲ اﻣﺘﻴﺎز( 4) ﺟﺪول. ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺜﺒﺘﻲ
 در را آﻧﻬـﺎ  ﺑـﻴﻦ  ارﺗﺒـﺎط  ﻣﻴـﺰان  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ
  .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  
  ﺗﻬﺮان ﻧﮋاد ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ -(4) ﺟﺪول
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺰان و ﻣﻌﻨﺎداري ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ
 درﺻﺪي ﻋﺪدي
 %27 3/36 ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ
 000.0 =eulav-p
 %26 3/31 داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 57/0=r
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و 
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﻲ
و  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﮋاد ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣـﺪل دﻧﻴﺴـﻮن 
ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﭼﻬـﺎر ﺑﻌـﺪ از ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑـﺎ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ 
را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ( ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ، ﺳﺎزﮔﺎري، اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﻳﺮي و رﺳﺎﻟﺘﻲ)
  . ﻗﺮار داد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﮋاد ﺗﻬـﺮان 
ﻛﻪ وﺿـﻌﻴﺖ اﺑﻌـﺎد ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ در اﻳـﻦ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد 
ﻚ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳـﺎﻟﻢ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻳ ـ .ﻣﺮﻛﺰ، ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻛﻨﻨﺪه ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎز، ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ، ﺑـﺎ اﻋﺘﻤـﺎد، ﺧـﻼق، ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻲ، 
ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﻋﻠﻤـﻲ، ﻋﻘﻼﻳـﻲ، ﻣﻨﻄﻘـﻲ و ﺑـﻲ آﻻﻳـﺶ در آزادﺳـﺎزي 
  (.51)ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي اﻓﺮاد و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺣـﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ( 2891)و واﺗـﺮﻣﻦ زﭘﻴﺘـﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ و ﺑﺮﺗﺮ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻗﻮي و ﻣﺜﺒـﺖ دارﻧـﺪ، زﻳـﺮا 
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺗﻮاﻓـﻖ 
آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻧﻜﺎت راﻫﺒﺮدي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﻬﺪ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن و 
و اﻳﻦ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ اﻫﺪاف ﻛﺎرﻛﻨﺎن و 
  (.61)ﻣﻬﻢ، ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و ﺑﻬﺮه وري اﺳﺖ
ﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎﺷﻤﻲ 
اﻳـﻦ ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ .  ﻧﮋاد، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﺎري ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ 
در ﭼﻨـﻴﻦ . ﻫﺪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ را در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ د
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﺎن ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺷـﺪه و ﺧـﻮد را ﺑـﻪ 
اﻓﺮاد در ﻫﻤـﻪ .ﻋﻨﻮان ﭘﺎره اي از ﭘﻴﻜﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺳﻄﻮح اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و اﻳﻦ 
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﺎرﺷﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑـﺎ 
ﻨـﻴﻦ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﭼ. اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﻮﻧﺪ دارد
ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن در ﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳـﻄﺢ رﺿـﺎﻳﺖ . ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ ﭘﺮدازد
ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ؛ و اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ اي اﺳـﺖ 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان راﺑﻄـﻪ ( 8002)ﻛﻪ ﻳﺎﻟﻤﺎز و آرﮔﻮن
ﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي .و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن،رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻗـﺮار 
  (.71)دارد
 ﺗﺤـﺖ  اﻓـﺮاد  اﻛﺜﺮﻳـﺖ  داد ﻧﺸـﺎن  ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﻓﺮﻫﻨـﮓ وﺿـﻌﻴﺖ ،%(27)ﻧـﮋاد ﻫﺎﺷـﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن در ﺑﺮرﺳـﻲ
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ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
6  . .37، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3109ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  2ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل د  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان     
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺑـﺎ  اﻳﻦ ﻛﺮدﻧﺪ؛ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻋﻨـﻮان  ﺗﺤـﺖ ( 3831)ﺑﻴﮕـﻲ  ﻣﺤﺴـﻦ  ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﭼﺮا (81)ﻧﺪارد ﺧﻮاﻧﻲ ﻫﻢ ﻛﺮﻣﺎن ﭘﻮر اﻓﻀﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 اﻛﺜﺮﻳـﺖ  ﻛـﻪ  ﻳﺎﻓـﺖ  دﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﮋوﻫﺶ در وي ﻛﻪ
 در ﻣﺜﺒﺘـﻲ  دﻳﺪﮔﺎه ،%(76) ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻳﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﺖ اﻓﺮاد
 ﻧﻴـﺰ (  0831) داراﺑﻲ. ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮرد
 ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ ﺧﻮد ﭘﮋوﻫﺶ در
 ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﻪ رﺳﻴﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرس، ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎه
  (.91)اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ وﺿﻊ از ﻣﺰﺑﻮر داﻧﺸﮕﺎه در
 ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  وﺿـﻌﻴﺖ  ﻧـﮋاد  ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻃﺮﻓﻲ از
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ. ﻛﺮدﻧـﺪ  ﺑـﺮاورد  آن از ﺑـﺎﻻﺗﺮ  و ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﺣـﺪ  در را داﻧـﺶ 
 ﻧﺸـﺎن  ﺧﻮدرو ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺮﻛﺰ در( 12)ﻛﺮﻣﻲ و( 02)ﻋﺎﻣﺮي ﭘﮋوﻫﺶ
 و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪ در داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو ﻫﺮ در ﻛﻪ داد
 ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻳـﻦ  ﻫـﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻮده آن از ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺎ
 ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  در ﻗـﻮي  ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻲ  ﻓﺮﻫﻨـﮓ  وﺟﻮد. ﻧﺪارد ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ
 و ﮔﺮاﻳـﻲ  ﺗﻌـﺎﻟﻲ  ﻫﺎي ﻣﺪل ﺳﺎزي ﭘﻴﺎده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻧﮋاد ﻫﺎﺷﻤﻲ
 ﻣﻄﻠـﻮب  وﺿـﻌﻴﺖ  ﺑـﺮاي  دﻟﻴﻠـﻲ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  OSI ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻳﻦ در داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﻴﻦ داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑـﻪ  ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻓﺮﻫﻨـﮓ . دارد وﺟـﻮد  ﻗﻮي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داﻧﺶ
 ﺑﺮﻗـﺮاري  در ﻣـﻮﺛﺮي  ﻧﻘـﺶ  ﺳـﺎزﻣﺎن  ﺷـﺎﻟﻮده  و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻋﻨﻮان
 ﻣـﻮﺛﺮ  ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﺑﺘﻮاﻧـﺪ  اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن و دارد داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 اﺑﺘـﺪا  دﻫﺪ اﺷﺎﻋﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻞ در و ﺑﺨﺸﻴﺪه ﺑﻬﺒﻮد را داﻧﺶ ﻧﻈﺎم
 ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺪازه ﻫﺮ و ﻛﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ
 ﺑﻴﺸـﺘﺮي  ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ  ﺑـﺎ  داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزي ﭘﻴﺎده ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺮ ﻗﻮي
  . ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم
 ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  اﺳـﺘﻘﺮار  در ﻣـﻮﺛﺮ  ﻋﻮاﻣـﻞ  از ﻜـﻲ ﻳ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ
 ،(22) ﻟـﻮﭘﺰ. اﺳـﺖ داﻧـﺶ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ اﺳـﺎس و داﻧـﺶ
 ﻣﺴﺘﻠﺰم داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ( 42) ﻟﻴﺒﻮرﻳﺘﺰ و( 32) داوﻧﭙﻮرت
 ﻋـﺪﻟﻲ . ﻛﻨـﺪ  ﺣﻤﺎﻳـﺖ  آن از ﺗﺎ اﺳﺖ ﻗﻮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺠﺎد
 ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻧﻴﺰ( 62) زاده ﺣﺴﻦ و( 52)
 از. ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﻄﺮح داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻬﻢ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را
 اﺟـﺮاي  ﺑـﺮاي  ﻣـﺎﻧﻌﻲ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  ﺿﻌﻴﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻃﺮﻓﻲ
 و ﭘﺎوﻟﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﺷﺪ داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻴﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاي در ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن( 6) ﻣﺎﺳﻮن
 در ﻧﻴـﺰ ( 72) ﺟﻮﻧﺰ و ﻣﺎرچ. اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺶ،
 ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ در ﻛﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
. ﻧﻴﺴـﺖ  داﻧـﺶ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 اﻳﻦ در ﺣﺎﻛﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻫﺎي ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﺑـﺎ  ﻛـﻪ  ﺑـﻮده  ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻲ  و ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ﻣـﻲ  و ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﻫﻢ و راﺳﺘﺎ ﻫﻢ داﻧﺶ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
 داﻧـﺶ  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  اﺟـﺮاي  و اﺳـﺘﻘﺮار  ﺟﻬـﺖ  در ﻣﻮﺛﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑـﻴﻦ  ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  راﺑﻄـﻪ  وﺟـﻮد  ﻧﻈﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از
 ،(02) ﻋـﺎﻣﺮي  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺑـﺎ  داﻧـﺶ  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ
 دارد، ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ( 92)راﺳﺘﻮﮔﻲ و( 82)ﻓﺎﻫﻲ و دﻻﻧﮓ ،(12)ﻛﺮﻣﻲ
 ﺗﻬـﺮان  ﻧـﮋاد  ﻫﺎﺷـﻤﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  در ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  اﻳـﻦ  ﺷﺪت اﻣﺎ
 ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨـﮓ رﺳـﺪ ﻣـﻲ ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ﻟـﺬا اﺳـﺖ ﺑـﻮده ﺑﻴﺸـﺘﺮ
 ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺗـﺮوﻳﺞ  ﺟﻬـﺖ  ﺑﻬﺘـﺮي  زﻣﻴﻨـﻪ  ﻧﮋاد ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  .ﻧﻤﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮاﻫﻢ داﻧﺶ
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠـﻮب  ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫﺎﺷـﻤﻲ 
 ﭘﻮﻳـﺎ،  ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺬﻛﻮر
 دﺳـﺘﻮر  در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺑﻌﺎد در را ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل
 از ﻳﻜـﻲ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻲﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ و داده ﻗﺮار ﻛﺎر
 اﻗﺪاﻣﻲ و ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺿﺮورﺗﻲ اﺟﺘﻨﺎب داﺧﻠﻲ، ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ اﺟﺰاء
 اﻳـﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ  .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﺿﺮوري و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد، اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺟﻬﺖ  ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در اﻣـﻮر ، 
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ ﺧـﺎرﺟﻲ ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﮔﺮوﻫﻬـﺎ 
، ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘـﺬﻳﺮي ، ،ﻣﺸﺘﺮي ﮔﺮاﺋﻲ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫـﺎ و ﻣﻮﺳﺴـﺎت را، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ 
 ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻟﺬاﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ ، ﺑﻴﺸﺘﺮ  دﻳﮕﺮ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﻲ 
  . ﻣﻮﺳﺴﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 و ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﻚ اﻳﺠﺎد و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ
 اﻓﺮاد ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﮕﻮي ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮ اﻧﻌﻄﺎف
 ﻣﺰﻳـﺖ  ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از و داد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎزﻣﺎن در را
 اﻧﻌﻄـﺎف،  ﻓﺎﻗـﺪ  و ﺿـﻌﻴﻒ  ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﻳﻚ وﺟﻮد. ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻬﺮ رﻗﺎﺑﺘﻲ
 ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  ﻛـﻪ  ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 ﺟﺪﻳـﺪ  ﻫـﺎي  اﻳـﺪه  ﺧﻠﻖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮآوري، ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﻫﻴﭻ ﺳﺎزﻣﺎن
 ﺑـﺎ  ﺧـﻮد  داﻧﺶ ﺗﺒﺎدل و ﺗﺴﻬﻴﻢ از دﻳﮕﺮ ﻃﺮف از و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
 و ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻲ  ﭘﻮﻳـﺎ،  ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﻚ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در دارﻧﺪ ﺗﺮس دﻳﮕﺮان
 دارﻧـﺪ  اﻋﺘﻘﺎد و ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻀﺎي ﻛﻪ ﻣﻨﻌﻄﻒ
 در را ﺳـﺎزﻣﺎن  و داده ﻧﺸـﺎن  واﻛـﻨﺶ  ﺧـﻮﺑﻲ  ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮاﺑﺮ در
  .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺗﻌﺎﻟﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺴﻴﺮ
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Abstract 
Background: The knowledge of management is one of the achievements in the era of information, 
knowledge and qualification. In this regards there are many successful organizations take advantage of 
knowledge management. Since changing the organizational culture is one of the most important aspects 
of each knowledge management system, so studying of the organizational culture features and its roles 
to establish of the knowledge management should be necessary.The present study attemptes to 
investigate the relationships between organizational culture and knowledge management in the 
Hasheminezhad Hospital in Tehran province. 
Materials and Methods : This research is a descriptive, Cross- Sectional study carried out in the 
summer 2009. The research population comprised all employees in Hasheminezhad Hospital.  The 
sample size composed of 120 employees selected through Randomized- Stratified method. Standard 
Denison Questionnaire was used to data collection and analyzing. T-Test, Anova and pierson 
correlation tests applied throught SPSS software. 
Results: The majority of employees in the hospital (%72) evaluated that organizational culture status 
in the hospital was suitable. The hospital gained was the highest score in concerning involvement and 
the lowest score belong to consistency. The status of knowledge management via participants was in 
moderate (%63). Generaally, there was a significant assosiation between organizational culture and 
knowledge management at p-value 0.000 and r-value 0.75 at α level 0.01. 
Conclusion: The organizational culture and knowledge management in the hospital were found as an 
acceptable level, which could be made the successful way of changing that might be helpful to 
managers to predict of prioritize systematic changes and set up of strategies to successful 
implementations in terms of management techniques and process. 
Keywords: Organizational culture, Knowledge of management, Hospital 
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